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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem počítačové sítě pro domov mládeže 
Juventus v Brně. Bude zde zanalyzována budova domovu, počty zaměstnanců 
organizace, jeho potřeby a požadavky, rozpočet organizace, počet ubytovaných. V další 
části uvádí, jak má síť vypadat po formální, oficiální stránce, teoretická východiska 
řešení. Dále zde je zpracován samotný návrh sítě, a to konkrétně jako návrh kabelážního 
systému. Součástí návrhu bude i výběr ostatních prvků sítě (aktivní i pasivní). 
V poslední části je zanalyzováno, zda může být návrh v praxi uskutečněn, zda bude pro 
organizaci přínosem. 
 
 
Abstract 
This baccalaureate work will deal with the of computer network for the boarding houses 
Juventus in Brno. Here will analysed the building of boarding houses, organizations 
number of employess , his needs and requiremnts, budget, number of housed. In next 
parts is introduced how has network look and theoretic data solving. 
In this thesis is proccesing proposal of cabling system. One part of proposal will be 
selection another componets of net (passive or active). In the last part of my thesis is 
analysing this problem in practice and economic situation for company. 
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Úvod 
V dnešní, technikou protkané době, je význam přístupu k internetu téměř pro každého 
z nás samozřejmostí. A jako je pro mnoho z nás důležitý přístup, pro mnoho firem a 
společností je významné mít přístup k internetu doprovázen interní počítačovou sítí. 
V rámci vykonávané praxe jsem se s touto problematikou setkal v realitě. Jako 
pomocník u živnostníka pana Masaříka, který se zaváděním počítačových sítí živí, jsem 
byl u zadání požadavku na zavedení počítačové sítě pro Domov Mládeže Juventus, 
v Brně-Kohoutovicích. A protože mě tato problematika zaujala, a jsem přesvědčen o 
smysluplnosti a užitečnosti práce, rozhodl jsem se podle požadavku vytvořit její 
kabeláží návrh sítě.  
 
Cíl 
Cílem mé bakalářské práce je tedy navrhnout kabeláží návrh sítě dle platných 
norem pro Domov Mládeže Juventus. Navrhnout dokonalý kabeláží systém, který bude 
splňovat veškeré požadavky na síť. Doporučit vhodné pasivní i aktivní prvky sítě.  
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1 Analýza problému a současná situace 
Požadavky na vytvoření počítačové sítě 
- cenová náročnost –  +/- 300 000 Kč 
- vytvořit počítačovou sít rozdělenou na část zaměstnaneckou a pro ubytované 
• síť zaměstnanecká  
o v rámci zaměstnanecké sítě vytvořit přípojky pro 10 PC 
o přístup zaměstnanců k PC pomocí uživatelského jména + hesla 
o na základě předchozího – přístup k vnitropodnikovým aplikacím      
           + internetu 
 
• síť pro ubytované 
o vytvoření ve společenských místnostech (2.-8.patro) přípojky pro 
  PC 
o každá společenská místnost 6 x PC 
o na lichých patrech přípojky pro PC v pokojích vychovatelek 
o hlavním účelem sítě je pomoc při studiu, konkrétně přístup   
k internetu a možnost tisku školních prací 
o v osobním čase k zábavě, komunikaci apod. 
 
Výhled do budoucnosti. 
• možnost dalšího rozšíření sítě pro více přístupů 
•  především prostřednictvím bezdrátového připojení k internetu pomocí 
Wi-Fi 
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1.1 Základní informace o DM Juventus 
DM Juventus je koncipován jako příspěvková organizace pod záštitou města Brna.  
Jako příspěvková organizace je registrována od roku 2003. Ředitelem domova mládeže 
je Mgr. Bohumil Urbánek. Celkový chod organizace zajišťuje 30 zaměstnanců včetně 
vychovatelek, ekonomického úseku a technického personálu. 
DM Juventus slouží primárně jako ubytování studentek 
středních a vyšších odborných škol v Brně. V době prázdnin 
je využíván jako hotel.1 
1.1.1 Analýza organizace Juventus  
• Obchodní název: Domov mládeže Juventus, p.o. 
• Počet zaměstnanců:30 
• Možnost investice: 300.000,- (příspěvek města Brna) 
• Poskytovatel internetového připojení: UPC 
• Rychlost připojení:12288/2048 kb/s 
• Průměrný počet ubytovaných: patro =  cca 40 
• Ubytovací kapacita: 7 * 40 = 280 
• Počet pater: 8 
• Počet pokojů: 2.-8. patro = 9 pokojů/patro  
• 1.patro = kanceláře 
• Cena ubytování: 280 – 900 Kč 
 
 
 
                                                 
1
 www.dmjuventus.cz 
Obrázek 1: DM Juventus 
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1.2 Analýza současného stavu sítě 
V současné době v DM Juventus není žádná oficiální funkční síť. Vedení DM Juventus 
pouze uzavřelo smlouvu o poskytování internetového připojení u společnosti UPC.  
Do 30.5.2008 má být toto připojení do budovy zavedeno. 
 
1.3 Analýza hardware 
Zaměstnanecká síť : nejčastěji se vyskytuje tato konfigurace: AMD Sempron,                                 
1,6 GHz, 512 MB RAM, 60 GB HDD 
Ubytovací síť : nejčastěji se vyskytuje tato konfigurace: Pentium III, 1 GHz,                      
265 MB RAM, 40 GB HDD 
Všechny PC jsou vybaveny síťovou kartou podporující Gigabit Ethernet. 
1.4 Analýza software 
Zaměstnanecká síť: MS Windows XP Professional, sady MS Office, Adobe Reader 7,  
         Dále blíže nespecifikované účetní, mzdové, skladovací a ubytovací              
         programy.   
 
Ubytovací síť: MS Windows XP HOME, sady MS Office, komunikační programy –  
ICQ, SKYPE, Adobe Reader 7 
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1.5 Uživatelé 
Zaměstnanci 
Požadavky 
• přístup k vnitropodnikové databázi ubytovaných a dalším vnitropodnikovým 
aplikacím 
• možnost ukládání důležitých informací na centrální uložiště 
• využívat podnikový email 
• přístup k internetu 
• možnost denního využití 
 
 
Ubytovaní 
Požadavky 
• podpora studia internetem 
• komunikace přes internet 
• volnočasová zábava na internetu 
• možnost tisku 
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1.6 Analýza budovy  
Jedná se panelovou osmi patrovou budovu vystavenou ve stylu ubytovacích kolejí. 
V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, vchodem k malému krytému bazénu a 
několika zájmovými dílnami a malým skladem. V prvním patře se nachází 
administrativní kanceláře, malá jídelna, výdej ložního prádla, vstup k výtahu a na 
schodiště. Jsou zde i dva pokoje. V druhém až osmém patře se nachází 9. dvoupokojů 
pro cca 40 ubytovaných na patro, na každém patře je výtah, přístup na schodiště, 
společenská místnost a malá kuchyňka. Na patrech 3, 5  a 7 jsou pokoje vychovatelek. 
O tyto pokoje je na těchto patrech tedy úměrně zmenšena ubytovací kapacita.  
Důležité pro vedení kabeláže jsou samozřejmě, z hlediska dodržení maximální délky 
vedení, rozměry místností, tloušťka stropu a zdí. Tloušťka zdí je 15 cm, stropu 40 cm. 
Výška všech místnostní je 2,65 m. Ostatní rozměry a potřebné informace jsou uvedeny 
na následujících obrázcích v další kapitolách. 
 
Obrázek 2: Recepce a pokoj, zdroj: www.dmjuventus.cz 
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1.6.1 První patro 
 
Obrázek 3: první patro(ilustrační se skutečnými rozměry), zdroj: vlastní 
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Označení Účel Podlaha Stěna Rozměr 
místnosti 
Plocha v m2 
100 Vstupní hala Koberec Omítka 10x24 230 
101 Recepce --- // --- --- // --- 5x5 25 
102 
Kancelář 
ředitele, zasedací 
místnost 
--- // --- --- // --- 
8x7 
56 
103 Administrativní pracovník --- // --- --- // --- 
5x4 20 
104 Serverová 
místnost Linoleum --- // ---  
5x4 20 
105 Výdejna ložního prádla Linoleum --- // --- 
5x4 20 
106 Pokoj Koberec --- // --- 8x7 56 
107 Pokoj --- // --- --- // --- 8x7 56 
108 Přípravovna jídla Linoleum --- // ---  43 
109 Jídelna Linoleum --- // ---  64 
110 Výtah + 
schodiště Koberec/linoleum --- // --- 
8x7 56 
111 Hospodář Koberec --- // --- 5x4 20 
112 Administrativní pracovník Koberec --- // --- 
5x4 20 
113 Administrativní pracovník Koberec --- // --- 
5x4 20 
114 Zástupce ředitele  Koberec  --- // --- 5x4 20 
Tabulka 1: popis místností 1.pochodí a vstupní haly s recepcí, zdroj: vlastní 
 
Popis důležitých místností 
• 100 Vstupní hala 
Ze vstupní haly je přístup do patra 1., k dílnám a skladu, do budovy 
s bazénem. Ve vstupní hale se nachází recepce a toalety. 
• 101 Recepce 
Místo výdeje klíčů, dozoru nad příchody a odchody ubytovaných a 
návštěv. 
Osazení :  dvě recepční / ve dvousměnném provozu 
Technické vybavení : 1x PC, tiskárna, telefon  
• 102 Kancelář ředitele, zasedací místnost 
Místnost na konci chodby v prvním patře, funguje jako pracovna ředitele 
a zasedací místnost pro schůze. 
Osazení : ředitel, asistentka ředitele 
Technické vybavení : 2x PC, 2x tiskárna, 1x scanner, 1x kopírka, 
1x telefon 
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• 103 Administrativní pracovník  
Místnost mezi serverovou místností a kanceláří ředitele.  
Osazení : dva administrativní pracovníci 
Technické vybavení : 2x PC, 1x telefon, 1x tiskárna 
• 104 Serverová místnost 
Místnost vyčleněná pro budoucí potřeby serveru a dalších síťových 
prvků. Nachází se zde přípojka internetu od poskytovatele (modem). 
• 106 Pokoj 
Pokoj ve kterém se nacházejí stupačky pro vedení kabeláže. Stupačky se 
nacházejí v prostoru WC a koupelny. WC s koupelnou jsou tvořeny 
umakartovými buňkami, s výškou 2,2 m. Nad WC a koupelnou je cca 
30cm pro přístup ke stupačkám a pro rozvod kabeláže. 
• 111 Hospodář 
Místnost vedle prostoru schodiště a výtahu, sídlo hospodáře. 
Osazení : hospodář 
Technické vybavení : 1x PC, 1x telefon, 1x tiskárna 
• 112 Administrativní pracovník  
Místnost vedle hospodáře. 
Osazení : administrativní pracovník 
Technické vybavení : 1x PC, 1x telefon, 1x tiskárna 
• 113 Administrativní pracovník 
Místnost na konci chodby naproti ředitelně 
Osazení : administrativní pracovník 
Technické vybavení : 1x PC, 1x telefon, 1x tiskárna 
• 114 Zástupce ředitele 
Místnost na konci chodby naproti ředitelně 
Osazení : administrativní pracovník 
Technické vybavení : 1x PC, 1x telefon, 1x tiskárna 
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1.6.2 Další patra 
 
Obrázek 4: Patra 2 až 8, zdroj: vlastní 
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Tabulka 2: popis 2.-8. patra, zdroj: vlastní 
 
Patra 2 až 8 mají stejný půdorys i rozložení. Rozdílnost se vyskytuje pouze na patrech 3, 
5, 7 kde mají pokoje vychovatelky. 
 
Pokoje 201-8, 301-5,307, 308, 401-408, 501-504, 507, 508, 601-608,      
701-705, 707, 708, 801-808 
Jedná se o ubytovací jednotky, s vlastním sociálním zařízením. Každá 
ubytovací jednotka má dva menší pokoje, každý pro 3 ubytované. 
 
• Počítačová a společenská místnost 210/310/410/510/610/710/810 
Místnost určená k odpočinku a studium. Nachází se vedle schodišťového 
prostoru.  
Vybavení: 6x PC, 1x TV 
 
• Kuchyňka 209/309/409/509/609/709/809 
Místnost určená pro přípravu vlastního jídla, sousedí se společenskou 
místností. 
 
 
Označení Účel Podlaha Stěna Rozměr 
místnosti 
Plocha 
v m2 
201-8, 301-5,307, 308, 401-408, 501-
504, 507, 508, 601-608,  701-705, 
707, 708, 801-808 
Pokoj Koberec Omítka 
8X7 
56 
306/506/706 
Pokoj 
vychovatelek 
--- // --- --- //--- 
8X7 
56 
210/310/410/510/610/710/810 
Počítačová a 
společenská 
místnost 
--- // --- --- //--- 
4X7 
28 
209/309/409/509/609/709/809 Kuchyňka Linoleum --- //--- 4X7 28 
211/311/411/511/611/711/811 
Prostor schodiště 
a výtahu --- // --- --- //--- 
8X7 
56 
212/312/412/512/612/712/812 Chodba Koberec --- //--- 2x40 80 
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• Pokoj vychovatelek 306/606/706 
Místnost naproti počítačové a společenské místnosti. Je určená pro práci 
a odpočinek vychovatelek. Svým uspořádáním se neliší od ostatních 
pokojů. 
Vybaveni: 1x PC, 1x tiskárna, 1x telefon 
Osazení: 2 vychovatelky / směna 
 
• Výtah a schodiště 211/311/411/511/611/711/811  
Prostor výtahu a schodiště, ústí na chodbu. 
 
• Chodba 212/312/412/512/612/712/812  
Chodba umožňující přístup ke všem místnostem na patře, ústí na ní 
schodištní prostor. 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Definice pojmu počítačová síť  
Počítačová síť je souhrnné označení pro samostatné počítače, propojovacích prostředků 
a dalších zařízení ( huby, switche, routery…), které jsou vzájemně propojeny mezi 
sebou a zajišťují spojení a výměnu informací mezi počítači. Spojení i směny jsou řízeny 
určitými pravidly.  
 
2.2 Možnosti využití sítě 
Každá síť má možnosti využití hlavně v závislosti na požadavku organizace, firmy, 
domácnosti. Avšak lze sestavit několik základních a nejvíce používaných možností 
využití:  
• sdílení souborů 
• sdílení hardwaru 
• sdílení programů 
• síťová instalace a provoz aplikací 
• dálková správa počítačů 
• sdílené připojení k internetu 
• a další  
 
2.3 Dělení počítačových sítí 
Počítačové sítě dělíme dle několika kriterií, na ty nejdůležitější z nich se nyní podíváme. 
2.3.1 Dělení dle rozsáhlosti 
Je to jedno z nejčastěji používaných dělení, které si za své kriterium vybralo 
geografické pokrytí sítě. Dle rozsahu lze tedy sítě dělit na: 
• LAN (Local Area Network) – z hlediska rozsahu se jedná o nejmenší síť, 
nachází se většinou v omezeném prostředí (kancelář, patro, budova). Zpravidla 
sdružuje několik desítek počítačů, počet ve většině případů nepřesahuje 100 
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připojení. (Jelikož je tento typ pro projekt nevhodnější, podíváme se na ni 
v jedné z následujících kapitol podrobněji.) 
• MAN (Metropolitan Area Network) – sdružuje několik menších LAN sítí, 
obvykle se jedná o daná, ohraničená území (větší podnik, město,…). 
• WAN (Wide Area Network) – sítě velkého rozsahu sdružující sítě LAN a MAN. 
Tou nejznámější a nejvýznamnější je samozřejmě Internet. 
 
2.3.2 Dělení dle topologie 
Jedná se o dělení, jak jsou počítače mezi sebou propojeny. Topologie se liší použitím 
různých druhů kabelů, nutností použití aktivních či pasivních prvků. 
Hvězda  
 
 
• nejpoužívanější topologie 
• připojení pomocí kroucené dvojlinky (UTP / STP) 
• počítače jsou samostatně propojeny k aktivnímu prvku, rozbočovače či 
přepínače 
• rozbočovače/přepínač zajišťuje propojení počítačů mezi sebou 
• jednoduché připojení dalšího počítače, omezeno pouze počtem portů 
v rozbočovače 
• možnost spojit několik hvězd dohromady(strom) 
• Nevýhody : cena 
• Výhody :  strukturovaná kabeláž, rozbočovače lze propojit do kaskády →  
    vyváření rozsáhlejších sítí 
• Použití v sítích typu : Ethernet, Token Ring, FDDI, AMT 
 
 
Obrázek 5: : síť s topologií hvězda, zdroj: www.site.the.cz 
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2.3.3 Síť typu Ethernet 
Ethernet a jeho varianty jsou nejpopulárnějším a nejrozšířenějším typem lokálních sítí. 
Oblíben je hlavně pro svou jednoduchou technologii, implementaci a instalaci. 
Výhodou oproti ostatním typům je i cena, která je u Ethernetu  značně levnější.  
Pracuje na základě CSMA/CD , jedná se o vícenásobný přístup do sítě s detekcí kolizí. 
V praxi to znamená, že uzel, který vysílá, detekuje kolizi a s vysíláním čeká až se kolize 
na lince odstraní a bude volná pro přenos.  
Nejčastěji sítě typu Ethernet nacházíme ve spojení s hvězdicovou čí sběrnicovou 
topologií. Zpravidla se jako vodič používá kroucená dvojlinka. 
V současné době rozeznáváme tři typy Ethernetu dle teoretické maximální přenosové 
rychlosti, a to: 
- „klasický“ Ethernet (10Mbit/s) 
- Fast Ethernet (100Mbit/s) 
- Gigabit Ethernet (1Gbit/s) 
- ve vývoji je nyní i 10gigabitový Ethernet 
 
Sítě typu Ethernet jsou definovány Institutem pro elektrotechnické a elektronické 
inženýrství – IEEE. Podle IEEE existuje několik různých Ethernetů, a to podle použité 
kabeláže a dle přenosové rychlosti. Všechny typy Ethernetu jsou označeny názvy, které 
se skládají ze tří části. První část označuje rychlost, druhá určuje signál (Ethernetovým 
signálem je signál základní – BASE), poslední část označuje druh použitého kabelu. 
 
 
Standarty pro sítě typu Ethernetu 
• Ethernet – max. přenosová rychlost 10Mbit/s 
- 10BASE-T: využívá kroucené dvojlinky, max. délka bez zesílení signálu je 
100m, využívá se v hvězdicových topologiích 
- 10BASE-FL: využívá pro přenos optických vláken, max. délka 2000m mezi 
dvěma uzly 
- 10BASE-2: využívá koaxiálního kabelu, max.délka kabelu 185m, využití ve 
sběrnicové topologii 
- 10BASE-5: využívá tlustého koaxiálního kabelu, dnes je tento typ již nepoužívá,  
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• Fast Ethernet – max. přenosová rychlost 100Mbit/s 
- 100BASE-TX: obdoba typu 10BASE-T, max.délka kabelu bez zesílení signálu 
100m, využívá kroucené dvojlinky kategorie 5 
- 100BASE-T4: obdoba 100BASE-TX, liší se pouze v tom, že může využívat i 
nižších kategoriích kroucené dvojlinky a to kategorie 3 a 4 
- 100BASE-FX: využívá optické kabely, max. délka kabelu bez zesílení je 412m 
 
• Giga Ethernet 
- 1000BASE-T: využívá kroucených dvojlinek kategorie 6 nebo 5E 
- Ostatní typy Giga Ethernetu: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX 
 
Kromě sítí typu Ethernet existují i další méně rozšířené architektury, jako například: 
IBM Token Ring, Architektura FDDI. 
 
 
2.4 Datová komunikace 
Základní jednotkou datové komunikace je spoj(linka), který umožňuje výměnu 
informací mezi informačním zdrojem a informačním spotřebičem. Linky mohou být 
dvoubodové (pro komunikaci mezi dvěma účastníky) a vícebodové (komunikace více 
uživatelů). Dvoubodový spoj(linka) se skládá ze dvou stanic propojených přenosovou 
cestou. Cesta pro jednosměrný přenos informací se nazývá kanál, cesta pro obousměrný 
přenos informací se nazývá okruh(7) 
Podle své podstaty se okruhy dělí na:   
• drátové – používají metalické nebo optické vodiče,  
• bezdrátové – k přenosu se používají elektromagnetické vlny rádiové nebo optické  
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2.4.1 ISO / OSI 
Referenční model ISO/OSI je sedmivrstvá architektonická struktura upravující síťovou 
komunikaci. Úkolem každé vrstvy je poskytovat služby následující vyšší vrstvě a 
nezatěžovat vyšší vrstvu detaily o tom, jak je služba ve skutečnosti realizována.  
 
Obrázek 6: referenční model ISO/OSI, zdroj: www.site.the.cz 
 
2.4.1.1 Fyzická vrstva 
Znalost této vrstvy pro návrh kabelážního systému je poměrně důležitá. 
Jedná se o první vrstvu modelu, která řídí proces posílání a přijímání bitů po fyzickém 
síťovém prostředku (např. kabel). Úkolem fyzické vrstvy je, aby se přizpůsobila 
konkrétním přenosovým prostředkům, vytvořila potřebné rozhraní pro jejich připojení k 
uzlovému počítači sítě, a prostřednictvím tohoto rozhraní je také ovládala. 
Funkce a služby fyzické vrstvy – doručení z jednoho uzlu do druhého po bitech, 
poskytnutí standardizovaného rozhraní fyzickému přenosovému mediu, bitová 
synchronizace, regulace průtoku v asynchronní sériové komunikaci, zpracování signálu, 
modulace… 
 
 
 
 
 
. 
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2.5 Struktura horizontálního kabelážního systému 
Horizontální kabelážní systém podlaží sahá od rozvodného uzlu podlaží až po 
telekomunikační vývod. Horizontální kabely musí být nepřerušené od rozvodného uzlu 
podlaží až k telekomunikačním vývodům, pokud není instalován konsolidační bod. 
2.5.1 Předmět návrhu 
Horizontální kabeláž by měla být navrhnuta takovým způsobem, aby podporovala 
nejširší řadu existujících a vyskytujících se aplikací, a proto poskytovala nejdelší 
provozní životnost. Tím se minimalizuje narušení dalšího provozu a vysoké náklady na 
přeinstalaci kabeláže na pracovišti. 
2.5.2 Kanály a linky 
Kanál je přenosová cesta mezi zařízením IT a koncovým zařízením.Typický kanál by 
sestával z horizontálního subsystému spolu se propojovacími kabely pracoviště a 
propojovacími kabely zařízení. 
Je důležité navrhnout kanál univerzální kabeláže tak, aby splnil požadovanou třídu 
vlastností pro aplikace, které by zde měly běžet. 
Linka, nebo-li spoj, je přenosová cesta mezi dvěma zkušebními rozhraními. (10) 
2.5.3 Telekomunikační vývod (TO) 
Návrh univerzální kabeláže by měl pro telekomunikační vývody stanovit, že mají být 
instalovány v celém použitelném prostoru podlaží. Vysoká hustota telekomunikačních 
vývodů zvýší schopnost kabeláže k provádění změn.(10) 
Všeobecné požadavky 
• každá samostatná pracovní oblast musí být obsloužena minimálně dvěma TO; 
• první vývod by měl být použit pro čtyřpárový symetrický kabel ukončený dle 
ČSN EN 50173-1 
• druhý vývod může být použit pro dvě optická vlákna ukončená podle ČSN EN 
50173-1 nebo pro čtyřpárový symetrický kabel ukončený tak, jak je požadováno 
podle ČSN EN 50173-1 
• každý telekomunikační vývod musí mít prostředek pro trvalou identifikaci, který 
je viditelný pro uživatele; 
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• pokud jsou použita taková zařízení jako baluny a adaptéry pro impedanční 
přizpůsobení, musí být externí vůči vývodu. 
2.5.3.1 Sestava TO pro jednoho uživatele 
Ve všeobecném provedení univerzální kabeláže obslouží jediná sestava TO jedno 
pracoviště.  
Použití sestavy TO pro jednoho uživatele 
a) měla by být sestava TO umístěna v okruhu přístupu uživatele; 
b) musí být brán v úvahu vliv vlastností propojovacích kabelů pracoviště, propojovacích 
kabelů, spojek a propojovacích kabelů zařízení, aby se zajistilo, že jsou splněny 
požadavky na kanál 
 
Obrázek 7: Sestava TO pro jednoho uživatele – model přímého přepojování, zdroj: EN 50173 
 
 
2.5.4 Koncové body 
Koncové body v pracovní oblasti umožňují připojení koncových zařízení k 
instalovaným kabelovým rozvodům. 
Koncové body musí být umístěny s ohledem na požadavky funkce, které omezují délku 
kabelů mezi koncovými body a mezi koncovým bodem a buď koncovým nebo 
přenosovým zařízením. Umístění koncových bodů musí zajišťovat bezpečný přístup 
během instalace a pozdější údržby.(10) 
Četnost koncových bodů v pracovní oblasti musí odrážet předpokládané požadavky na 
tuto pracovní oblast; být v souladu s EN 50173; při plánování odrážet požadavky 
předpokládaných rozšíření; minimalizovat náklady a rušení spojené s neplánovanými 
instalačními aktivitami. 
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2.5.5 Kabelážní trasy 
Veškeré kabelážní trasy je nutno navrhnout dle platných norem ČSN EN 50174-1, které 
ustanovují umístění tras, fyzické a klimatické prostředí. 
 
2.5.6 Konstrukce 
Technické spojovací prostředky by měly být kromě svého primárního účelu 
konstruovány tak, aby poskytovaly: 
• prostředek k označení kabeláže pro účel instalace a správy, dle EN 50174-1; 
• prostředek umožňující uspořádané vedení kabelů; 
• prostředek umožňující přístup ke kontrole nebo zkoušení kabeláže a aktivních 
prvků; 
• ochranu proti fyzickému poškození a průniku znečisťujících látek, které mohou 
ovlivnit vlastnosti; 
• hustotu ukončení, která je prostorově efektivní, ale také umožní snadné vedení 
kabelů a následnou správu kabelážního systému; 
• prostředek k realizaci stínících a zemnících požadavků, pokud se používají. 
 
2.5.7 Pracovní prostředí 
Vlastnosti technických spojovacích prostředků musí být dodrženy v teplotním rozsahu 
od –10 °C do 60 °C. 
 
2.5.8 Montáž 
Spojovací technické prostředky musí být zkonstruovány tak, aby umožňovaly flexibilitu 
při montáži v závěrech, jak je popsáno v EN 50174-1. (10) 
 
2.5.9 Instalační postupy 
Instalační postupy by měly být v souladu s EN 50174-1, EN 50174-2 a  
EN 50174-3.(10) 
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2.5.10 Značky a barevné značení 
Aby se zachovalo pevné a správné spojení bod-bod, musí se učinit opatření pro zajištění 
řádného osazení zakončení s ohledem na pozice v konektoru a na odpovídající kabelové 
prvky. Takové opatření může zahrnovat použití barev, alfanumerických identifikačních 
znaků a dalších prostředků, konstruovaných pro zajištění spojení kabelů důsledným 
způsobem v celém systému.   
Značení kabelů se řídí normou EN 50174-1 o identifikátorech. 
 
 
2.6 Kabely 
2.6.1 Kroucená dvojlinka 
Jedná se o symetrický, metalický, měděný kabel, který je tvořen ze zájemně kroucených 
dvojic rovnocenných vodičů. Používá se především v sítích typu LAN a Ethernet. 
Vyskytuje se ve dvou typech – stíněná(STP) a nestíněná(UTP), oba typy jsou 
víceméně stejné, jediným rozdílem je, že u STP jsou vodiče zapouzdřeny do folie, která 
brání rušení..Nestíněná(UTP) verze je rozšířenější než SPT, důvody její oblíbenosti 
spočívají hlavně v nízké ceně, je ohebná, lehká, snadně se s ní manipuluje. Standardním 
zakončením kroucených dvojlinek je konektor RJ-45. Maximální délka vodiče je 100m. 
 
Obrázek 8:UTP kabel, zásuvka a konektor RJ45, zdroj: ROUPEC, J. Počítačové sítě, 2002. VUT v 
Brně, FSI 
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Kategorie Šířka pásma 
do 
Max.přenosová 
rychlost 
Popis 
1 ------- 1 Mbit/s Není určen pro datový přenos, používá se 
především jako telefonní kabel. 
2 1,5 Mhz 4 Mbit/s Nepovažuje se za datový kabel, používá se 
pro digitální přenos zvuku. 
3 16 Mhz 10 Mbit/s Kabel pro nejméně náročné typy Ethernetu 
(10BASE-T) 
4 20 Mhz 16 Mbit/s Určen pro sítě Token Ring. 
5 100 Mhz 100 Mbit/s Standart pro LAN sítě. 
5e 100 Mhz  100 Mbit/s  V současnosti nahrazuje kabely kategorie 5, 
v některých ukazatelích přesnější. Vhodný 
také pro gigabitové Ethernety. 
6 250 Mhz 1 Gbit/s Vhodný pro gigabitové Ethernety. Využívá se 
také jako vysokorychlostní páteřní aplikace. 
Tabulka 3: Kategorie kroucené dvojlinky UTP, zdroj: vlastní 
 
 
2.6.2 Optický kabel 
Vysokorychlostní kabel, využívající pro přenos světelných impulzů. Optický kabel je 
tvořen skleněnými nebo plastovými vlákny, jenž jsou uloženy v ochranném obalu. 
Oproti metalickým kabelům nabízejí větší přenosovou rychlost, šířku pásma a mohou 
mýt i větší délku (až 2km), jsou naprosto odolné proti elektromagnetickému rušení. 
Používá se především pro páteřní sítě a dlouhá vedení. 
Jeho nevýhodou je však vysoká pořizovací cena, také instalace je poměrně náročná.  
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2.7 Souhrn hlavních norem a doporučení pro kabelový rozvod  
• maximální délka kabelu 100m 
• maximální délka kabelu mezi panelem a zásuvkou je 90m, zbývajících 10m se 
zpravidla nechává pro propojení zásuvky a uzlu. 
• raději více přípojných míst než je potřeba, vhodné pro další přípoje 
• vést kabel v závislosti na možnosti rušení(např.dále od zářivkového osvětlení) 
• nikdy nelámat kabel např. v rohu – ohyb musí mít rádius min. 6 x průměr 
• neohýbat kabel o více než 90o 
• zatahování kabelů silou větší než cca 10 kg způsobí jejich poškození roztažením 
twistování => náchylnost k chybovosti!  
• nedělat smyčky  
• při stahování kabelů páskami do svazku, příliš nestahovat pásky  
• kabel nevypínat, ale raději ponechat volný 
• při konektorování kategorie 5 nesmít odizolovanou delší část než 13 mm 
• kabel se musí značit na obou koncích vhodnými identifikátory 
• pro montáž dodržovat standarty EN 50174-1 
• pro instalační postupy dodržovat standarty EN 50174-1, EN 50174-2 a    
EN 50174-3 
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2.8 Hardware sítě 
V této kapitole se budu zaobírat základním hardwarem používaným pro chod sítě. 
2.8.1 Síťová karta 
Je to zařízení na PC, které umožňuje připojení PC k síti. Síťová karta může být již 
integrovaná na základní desce PC nebo se připojují do slotu. Karty, které se připojují do 
slotu se dělí do několika skupin podle typu sběrnice či slotu: 
• Pro sběrnici 
- ISA : nepoužívá se, zastaralá 
- PCI : nejrozšířenější typ síťových karet, výhodná cena i vlastnosti 
- USB: rychlá jednoduchá instalace, i za provozu, nevýhodou je  
vysoká cena 
• Pro slot 
- PCMCIA : využití u notebooků 
Každá síťová karta má v paměti uložen jedinečný 48-bitový kód, hardwarovou adresu – 
MAC Adresu.   
Síťové karty se liší i druhy konektorů, dnes jsou nejrozšířenější síťové karty 
s konektorem RJ45. Tyto karty se používají především v hvězdicových topologiích a při 
využití kroucené dvojlinky jako vodiče. 
Důležitou vlastností síťové karty je také to, pro jakou přenosovou rychlost jsou 
uzpůsobeny. Na trhu jsou k dostání karty s přenosovou rychlostí pro 10 Mbit/s,  
100 Mbit/s, 1Gbit/s a nebo karty s přepínatelnou přenosovou rychlosti 10/100 Mbit/s. 
Poslední zmiňovaná je nejrozšířenější a nejpoužívanější síťovou kartou, oblíbenost 
získala kvůli svým možnostem nastavení na dva typy rychlostí a to buď manuálně nebo 
i automaticky. 
 
2.8.2 Aktivní prvky sítě 
Aktivní prvky sítě jsou u sítí typu Ethernet, využívajících hvězdicovou topologii,  
nutnou součástí pro propojování různých síťových zařízení a počítačů. Souhrnně slouží 
k propojení zařízení, k zesílení datového signálu, rozhodování o tom, jak data po síti 
potečou. 
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Router 
Router nebo-li směrovač, provádí proces zvaný routování, jehož úkolem je dopravit 
datový paket určenému adresátovi, co nejefektivnější cestou. Pozná, kterému segmentu 
sítě jsou data určena a pouze jemu data odešle. Router používá routovací tabulku, která 
obsahuje nejlepší cesty k jistým cílům a routovací metriky spojené s těmito cestami. 
Zároveň také rozděluje rozsáhlé počítačové sítě na menší logické segmenty, podsítě. 
Toto dělení je založeno především na IP adresách. Router má relativně propracovaný 
operační systém, který umožňuje rozmanité konfigurace portů, směrování paketů atd. 
Jedním z hlavních využití je jeho použití jako vstupní brány(gate) pro připojení 
internetu. Spojuje LAN sítě s WAN. 
 
Switch 
Switch nebo-li přepínač je zařízení zajišťující posílání dat jen těm zařízením, pro která 
jsou data určena. Nezahlcuje tak síť a pracuje tedy rychleji a efektivněji než Hub. Tento 
tok dat řídí pomocí již zmíněné MAC adresy. Switche mají schopnost rozdělovat sítě do 
virtuálních LAN sítí(VLAN-logické seskupení PC v síti do komunikační skupiny). 
Switche můžeme nastavovat prostřednictvím jejich operačního systému. 
 
Mezi další aktivní prvky sítě patří : opakovač, převodník, most, hub. 
 
2.8.3 Ostatní pasivní prvky sítě 
Ostatními prvky patřící mezi pasivní jsou konektory, lišty pro vedení kabelů, koncové 
zásuvky… 
Rozvaděč – jedná se o nejčastěji devatenáct palců širokou plechovou skříň různých 
výšek, počtů umísťovacích míst a provedeních. Umisťovací místa se značí U,  
1U = cca 4,5 cm. Tato skříň umožňuje použití standardizovaného systému  RACK, 
který umožňuje přehlednou montáž a propojování zařízení. Poskytuje umístění pro 
aktivní prvky sítě. 
 
Patch panel – prvek montovaný do rozvaděče, který se používá pro zpřehlednění 
zapojení síťového zapojení.                                                                                                  
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos (efektivnost) návrhů 
řešení 
V této kapitole jsem navrhl kabeláží systém sítě pro budovu DM Juventus. Ke svým 
závěrům a rozhodnutím jsem došel na základě kapitoly týkající se analýzy budovy a 
z teoretické části práce. 
Typ sítě: Gigabit Ethernet – LAN (1Gbit) 
Standard: 1000BASE-T 
Topologie sítě: strom(hvězda) 
Počet přípojných míst na zaměstnance: 4 
  
Toto rozhodnutí bylo učiněno s výhledem na budoucnost. V dnešní době by sice 
vystačila síť typu Fast Ethernet, ovšem s ohledem na vývoj a budoucí požadavky je 
vhodné zvolit síť typu Gigabit Ethernet. 
 
3.1 Logika pater a obecně platné věci 
Logika pater 
• v 1. patře se bude nacházet rozvod sítě po jednotlivých pracovnách 
zaměstnanců, tato část sítě bude rozvedena i na recepci ve vstupní hale. 
• v patrech 2 až 8 se bude nacházet síť pro ubytované 
• přístup k sítí budou mít ze společenských místností (6xPC), tyto společenské 
místnosti se nachází na každém patře určeném pro ubytované 
• na patrech 2 až 8 budou také přichystány portové zásuvky pro možnost připojení 
Wi-Fi Access pointů 
• na patrech 3, 5 a 7 bude síť zavedena do pokojů vychovatelek 
• kabeláž mezi jednotlivými patry bude vedena stupačkami  
(obrázek 3, 4, 9 a 10 – žlutý obdélník) 
• patra 2 až 8 jsou svým rozložením totožné 
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Obecně platné věci 
Je nutné neustále kalkulovat s konečnou cenou projektu, rozpočet 300 000 Kč musí 
pokrýt kabeláž, jednotlivé prvky sítě, server a jeho OS, nastavení celé sítě … 
Proto budu uvažovat s možností investice do kabelážního rozvodu cca 100 000 Kč. 
 
3.2 Kabeláž 
Pro kabelový systém budou využity UTP kabely kategorie 5e, konkrétně:  
Kabel UTP – lanko 4pár, Cat5E – Planet Elite 2404N23 
Cena: 7 Kč/m 
Popis: kvalitní kabel,doplnění lankem, vhodný pro realizaci sítí Fast Ethernet, Gigabit  
Ethernet, Token Ring…  
Parametry: 4-párový, průměr kabelu 5,3mm, hmotnost 34g/m, maximální zpoždění  
mezi páry – 45ns/100m 
 
Značení kabelů 
Pro velké množství kabelů a zpřehlednění doporučuji využít štítků pro jejich označení 
s uvedením příslušného čísla kabelu a jeho zásuvky. Značení bude provedeno dle 
platných norem EN 50174. 
 
Zásuvky – číslování, rozmístění 
Zásuvky budou jsou značeny dle příslušného čísla místnosti kde se zásuvka nachází, 
číslo je doplněno vždy jedním písmenem abecedy. 
Zásuvky jsou rozmístěny dle požadavků zadavatele s ohledem na umístění nábytku a 
koncových uzlů. 
 
Vzhledem k zásadě, že kabel nemá být příliš napnut, má být spíše volný, je ke každému 
kabelu paušálně připočtena  metrová rezerva. 
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3.3 Kabelový rozvod 1.patro 
Počet přípojných míst : 44 přípojek 
Počet přípojných míst je několikanásobně naddimenzován. Toto naddimenzování je 
nutné pro možné rozšíření sítě, pro připojení např. tiskárny, vlastního notebooku… A 
vzhledem k technologickému pokroku i pro připojení telefonu. 
Veškerá přípojná místa jsou vyznačena na následujícím obrázku(obrázek 9). Jedno 
vyznačení přípojného místa představuje 4-portovou zásuvku, není-li uvedeno jinak. 
 
 
Obrázek 9: podrobné zobrazení rozvodu na prvním patře a recepci, zdroj: vlastní 
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První kanál vedoucí kabel v místnostech 104, 103 a 102 musí být schopen pojmout 24 
UTP kabelů.(PK120x55 kopos) 
• Místnost 104 - Od rozvaděče povede kabeláž podokenními parapetními kanály 
120x55  ve výšce 65 cm od podlahy. 1metr od rozvaděče bude 4-portová 
zásuvka 1 104a/104b/104c/104d, o další metr bude další zásuvka 2 
104e/104f/104g/104h. Z místnosti 104 povede kabeláž parapetním kanálem do 
místnosti 103. 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
104 8 104a/104b/104c/104d 2m 
Server /Neaktivní/  
Neaktivní/ Neaktivní 
  104e/104f/104g/104h 3m 
Neaktivní/ Neaktivní/  
Neaktivní/ Neaktivní 
Tabulka 4: označení kabelů a zásuvek - místnost 104, zdroj: vlastní 
 
• Místnost 103 – ve vzdálenosti 1m od levé zdi bude zásuvka 1 
103a/103b/103c/103d, 2m od této zásuvky bude zásuvka 2 
103e/103f/103g/103h. Z místnosti 103 povede kabeláž parapetním kanálem do 
místnosti 102. 
Místnost 
Počet 
přípojných 
míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
103 8 103a/103b/103c/103d 8m 
PC-administrativní pracovník/ 
Neaktivní/ Neaktivní/ Neaktivní 
  103e/103f/103g/103h 10m 
PC-administrativní pracovník/ 
Neaktivní/ Neaktivní/ Neaktivní 
Tabulka 5: označení kabelů a zásuvek - místnost 103, zdroj: vlastní 
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• Místnost 102 – ve vzdálenosti 1 m od levé zdi budou zásuvka 1 
102a/102b/102c/102d, 4m od této zásuvky budou zásuvka 2 
102e/102f/102g/102h, za touto zásuvkou bude parapetní kanál ukončen. 
Místnost 
Počet 
přípojných 
míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
102 8 102a/102b/102c/102d 12m 
PC-sekretářka/ Neaktivní/ 
Neaktivní/ Neaktivní   
  102e/102f/102g/102h 16m 
PC-ředitel/ Neaktivní/ 
 Neaktivní/ Neaktivní 
Tabulka 6: označení kabelů a zásuvek - místnost 102, zdroj: vlastní 
 
Druhý  kanál(rohový 120x40) bude vyveden v rohu místnosti až ke stropu odtud  
povede po stěně místnosti 104. Cca 5 cm od stropu bude následovat průraz do vedlejší 
místnosti, zde se  kanál rozdělí na dva.  
První  povede průrazem na chodbu a bude připevněn na strop chodby(kanál 130x40), 
dále povede ke zdi pokoje 106, kde se u stropu znovu rozdělí. 
 
• Místnost 101 - kanál se 4 kabely povede kanálem(25x20) upevněným na stropě 
až k recepci, kde bude spuštěn do výšky 65cm nad zemí a zakončen 4-portové 
zásuvky.  
 
Ostatní kabely budou provedeny průrazem do pokoje 106, do stupaček(žluté pole, 
obrázek 9), kterými kabely povedou do dalších pater.  
Druhý kanál, který vznik při rozdělení v místnosti 104 povede průrazem u stropu na 
chodbu, přes chodbu bude veden kanálem(70x40) upevněným na stropě. Dále bude 
následovat průraz do místnosti 111. 
 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
101 4 101a/101b/101c/101d 27,5m 
PC-recepce/ Neaktivní/  
Neaktivní/ Neaktivní 
Tabulka 7:  označení kabelů a zásuvek - místnost 101, zdroj: vlastní 
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• Místnost 111 – kabeláž bude vedena kanálem na stropě přes předsíň až do 
levého rohu zdi s oknem místnosti 111, zde bude vertikálním rohovým kanálem 
svedeno do výšky 65cm a veden po levé zdi místnosti, 3,5m od rohu se bude 
nacházet zásuvka 111a/111b/111c/111d, vedení bude dále vedeno  průrazem  do 
místnosti 112. Vedení povede parapetním kanálem PK120x55.  
 
• Místnost 112 – zde 3,5m od průrazu z místnosti 111 bude umístěna zásuvka 
112a/112b/112c/112d, vedení povede dále ve stejné výšce(65 cm) do místnosti 
113. Vedení povede parapetním kanálem PK120x55 
• Místnost 113 – zde 3,5m od průrazu z místnosti 112 bude umístěna zásuvka 
113a/113b/113c/113d, vedení vede dále do místnosti 114. Vedení povede 
parapetním kanálem PK120x55 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
111 4 111a/111b/111c/111d 19m 
PC – hospodář/ Neaktivní/ 
Neaktivní/ Neaktivní 
Tabulka 8: označení kabelů a zásuvek - místnost 111, zdroj: vlastní 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
112 4 112a/112b/112c/112d 23m 
PC-admin. pracovník/ 
Neaktivní/ Neaktivní/ Nezkřiv. 
Tabulka 9:  označení kabelů a zásuvek - místnost 112 zdroj: vlastní 
 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
113 4 113a/113b/113c/113d 27m  
PC-admin. pracovník/ 
Neaktivní/ Neaktivní/ Nezkřiv. 
Tabulka10: označení kabelů a zásuvek - místnost 113, zdroj: vlastní 
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• Místnost 114- zde 3,5 m od průrazu z místnosti 113 bude umístěna zásuvka 
114a/114b/114c/114d, zde bude také parapetní kanál(PK120x55) ukončen.  
 
 
3.4 Kabelový rozvod 2.-8. patro 
Počet přípojných míst : 68  přípojek 
Do stupaček bude z prvního patra přivedeno 68 UTP kabelů kategorie 5E. Jedno 
vyznačení přípojného místa představuje 4/2/1-portovou zásuvku, vždy je uvedeno 
jakou. 
 
Obrázek 10: podrobné zobrazení rozvodu na 2.,4.,6. a 8.  patře, zdroj: vlastní 
Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
114 4 114a/114b/114c/114d 31m  
PC – zástupce ředitele/ 
Neaktivní/ Neaktivní/ Nezkřiv. 
Tabulka 11: označení kabelů a zásuvek - místnost 114, zdroj: vlastní 
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Obrázek 11: podrobné zobrazení rozvodu na 3., 5. a 7.  patře, zdroj: vlastní 
 
3.4.1 Sudá patra 
Instalace bude provedena ve všech sudých patrech totožně, pouze s odlišným značením 
zásuvek, proto stačí detailně popsat jen 2.patro. 
 
• 2. patro(obrázek 10) 
V druhém patře bude ze svazku kabelů ve stupačkách odděleno 8 kabelů pro druhé 
patro. Ze stupaček bude proveden průraz na chodbu, kde 6 kabelů bude kanálem 
připevněno na strop, vedeno do místnosti 210. Zde bude v rohu místnosti kabel sveden 
rohovým kanálem do cca 5cm nad zem. Ve vzdálenosti 1m bude zásuvka 1 210a/210b, 
dva metry od této zásuvky bude zásuvka 2 210c/210b. Ve vzdálenosti 1m od  rohu čelní 
stěny s oknem, bude umístěna zásuvka 3 210e/210f. Zde bude i kanál ukončen. 
Zbývající dva kabely se rozvedou za průrazem na chodbu do dvou stran cca 5cm pod 
stropem lištami do vzdálenosti cca 8m od průrazu na každé straně. Zakončeny budou 
porty 212g a 212h(zásuvky 4 a 5). Tyto porty budou určeny pro druhou fázi výstavby 
sítě, pro připojení Wi-Fi Access pointů. 
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Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
2. 210 6 210a/210b 19m PC/PC 
   210c/210d 21m PC/PC 
   210e/210f 28m PC/PC 
 212 2 212g 21m Neaktivní/Neaktivní  
   212h 21m Neaktivní/Neaktivní 
Tabulka 12: označení kabelů a zásuvek - 2.patro, zdroj: vlastní 
 
• 4. patro(obrázek 10) 
Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
4. 410 6 410a/410b 24m PC/Neaktivní 
   410c/410d 26m PC/Neaktivní 
   410e/410f 33m PC/Neaktivní 
 412 2 412g 26m Neaktivní 
   412h 26m Neaktivní 
Tabulka 13: označení kabelů a zásuvek - 4.patro, zdroj: vlastní 
 
• 6.patro(obrázek 10) 
Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
6. 610 6 610a/610b 29m PC/Neaktivní 
   610c/610d 31m PC/Neaktivní 
   610e/610f 38m PC/Neaktivní 
 612 2 612g 31m Neaktivní 
   612h 31m Neaktivní 
Tabulka 14: označení kabelů a zásuvek - 6.patro, zdroj: vlastní 
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• 8.patro(obrázek 10) 
Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
8. 810 6 810a/810b 34m PC/Neaktivní 
   810c/810d 36m PC/Neaktivní 
   810e/810f 43m PC/Neaktivní 
 812 2 812g 37m Neaktivní 
   812h 37m Neaktivní 
Tabulka 15: označení kabelů a zásuvek - 8.patro, zdroj: vlastní 
 
3.4.2 Lichá patra 
Instalace bude provedena ve všech lichých patrech totožně, pouze s odlišným značením 
zásuvek, proto stačí detailně popsat jen 3.patro. 
 
• 3. patro(obrázek 11) 
V třetím patře bude ze svazku kabelů ve stupačkách odděleno 12 kabelu pro třetí patro. 
Ze stupaček bude proveden průraz na chodbu kde 6 kabelů bude kanálem připevněno na 
strop, vedeno do místnosti 310. Zde bude v rohu místnosti kabel sveden rohovým 
kanálem do cca 5cm nad zem. Ve vzdálenosti 1m bude zásuvka 1 310a/310b, dva metry 
od této zásuvky bude zásuvka 2 310c/310b. Ve vzdálenosti 1m od svedení rohu čelní 
stěny s oknem, bude umístěna zásuvka 3 310e/310f .Zde bude i kanál ukončen. 
Dva kabely se rozvedou za průrazem na chodbu do dvou stran cca 5cm pod stropem 
lištami do vzdálenosti cca 8m od průrazu na každé straně. Zakončeny budou porty 312g 
a 312h(zásuvky 4 a 5). Tyto porty budou určeny pro druhou fázi výstavby sítě, pro 
připojení Wi-Fi Access pointů. 
Čtyři kabely vyústí nad prostorem WC v místnosti 306, budou vedeny kanálem u stropu 
místnosti, tak jak je uvedeno na obrázku(obrázek 11). Do levé místnosti bude proveden 
průraz, za průrazem bude kabeláž svedena do výšky 65cm na zem a vedena po zdi 4m, 
v této vzdálenosti se budou nacházet zásuvka 6 306i/306j/306k/306l. 
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Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
3. 310 6 310a/310b 21,5m PC/PC 
   310c/310d 23,5m PC/PC 
   310e/310f 30,5m PC/PC 
 312 2 312g 23,5m Neaktivní/Neaktivní 
   312h 23,5m Neaktivní/Neaktivní 
 306 4 306i/306j/306k/310l 28m PC/Neaktivní/ 
Neaktivní/Neaktivní 
Tabulka 16: označení kabelů a zásuvek - 3.patro, zdroj: vlastní 
 
• 5.patro(obrázek 11) 
Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
5. 510 6 510a/510b 26,5m PC/Neaktivní 
   510c/510d 28,5m PC/Neaktivní 
   510e/510f 35,5m PC/Neaktivní 
 512 2 510g 28,5m Neaktivní 
   510h 28,5m Neaktivní 
 506 4 510i/510j/510k/510l 33,5m PC/Neaktivní/ 
Neaktivní/Neaktivní 
Tabulka 17: označení kabelů a zásuvek - 5.patro, zdroj: vlastní 
 
• 7.patro(obrázek 11) 
Patro Místnost 
Počet 
přípojných míst 
Označení 
zásuvky a kabelu 
Délka kabelu 
od rozvaděče 
Využití 
7. 710 6 710a/710b 31,5m PC/Neaktivní 
   710c/710d 33,5m PC/Neaktivní 
   710e/710f 40,5m PC/Neaktivní 
 712 2 710g 33,5m Neaktivní 
   710h 33,5m Neaktivní 
 706 4 710i/710j/710k/710l 38,5m PC/Neaktivní/ 
Neaktivní/Neaktivní 
Tabulka 18: označení kabelů a zásuvek - 7.patro, zdroj: vlastní 
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3.4.3 Rozvodné kanály, lišty 
• ze stupaček do a po místnostech 210/310/410/510/610/710/810 bude kabel 
rozveden kanálem 30x20, v rozích místnostech bude kabel sveden rohovým 
kanálem 40x17. 
• kabel na chodbě, místnosti 212/312/412/512/612/712/812 bude kabel veden 
lištou 15x10. 
• Vedení do místností 306/506/706 bude vedeno v lištách 25x20, svedeno 
v uvedených místnostech rohovou lištou 25x17 a následně vedeno parapetním 
kanálem 120x55 
 
 
3.5 Kabelová tabulka sítě 
panel port patro místnost zásuvka 
č. 
port ozn.portu kabel typ kabel 
ozn. 
délka kab.            
v metrech 
PP1 1 1. 101 1 a 101a Planet Elite 101a 27,5 
PP1 2 1.   b 101b Planet Elite 101b 27,5 
PP1 3 1.   c 101c Planet Elite 101c 27,5 
PP1 4 1.   d 101d Planet Elite 101d 27,5 
PP1 5 1. 102 1 a 102a Planet Elite 102a 12 
PP1 6 1.   b 102b Planet Elite 102b 12 
PP1 7 1.   c 102c Planet Elite 102c 12 
PP1 8 1.   d 102d Planet Elite 102d 12 
PP1 9 1.   e 102e Planet Elite 102e 16 
PP1 10 1.   f 102f Planet Elite 102f 16 
PP1 11 1.   g 102g Planet Elite 102g 16 
PP1 12 1.   h 102h Planet Elite 102h 16 
PP1 13 1. 103 1 a 103a Planet Elite 103a 8 
PP1 14 1.   b 103b Planet Elite 103b 8 
PP1 15 1.   c 103c Planet Elite 103c 8 
PP1 16 1.   d 103d Planet Elite 103d 8 
PP1 17 1.  2 e 103e Planet Elite 103e 10 
PP1 18 1.   f 103f Planet Elite 103f 10 
PP1 19 1.   g 103g Planet Elite 103g 10 
PP1 20 1.   h 103h Planet Elite 103h 10 
PP1 21 1. 104 1 a 104a Planet Elite 104a 2 
PP1 22 1.   b 104b Planet Elite 104b 2 
PP1 23 1.   c 104c Planet Elite 104c 2 
PP1 24 1.   d 104d Planet Elite 104d 2 
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PP1 25 1.  2 e 104e Planet Elite 104e 3 
PP1 26 1.   f 104f Planet Elite 104f 3 
PP1 27 1.   g 104g Planet Elite 104g 3 
PP1 28 1.   h 104h Planet Elite 104h 3 
PP1 29 1. 111 1 a 111a Planet Elite 111a 19 
PP1 30 1.   b 111b Planet Elite 111b 19 
PP1 31 1.   c 111c Planet Elite 111c 19 
PP1 32 1.   d 111d Planet Elite 111d 19 
PP1 33 1. 112 1 a 112a Planet Elite 112a 23 
PP1 34 1.   b 112b Planet Elite 112b 23 
PP1 35 1.   c 112c Planet Elite 112c 23 
PP1 36 1.   d 112d Planet Elite 112d 23 
PP1 37 1. 113 1 a 113a Planet Elite 113a 27 
PP1 38 1.   b 113b Planet Elite 113b 27 
PP1 39 1.   c 113c Planet Elite 113c 27 
PP1 40 1.   d 113d Planet Elite 113d 27 
PP1 41 1. 114 1 a 114a Planet Elite 114a 31 
PP1 42 1.   b 114b Planet Elite 114b 31 
PP1 43 1.   c 114c Planet Elite 114c 31 
PP1 44 1.   d 114d Planet Elite 114d 31 
PP2 1 2 210 1 a 210a Planet Elite 210a 19 
PP2 2 2 210 1 b 210b Planet Elite 210b 19 
PP2 3 2 210 2 c 210c Planet Elite 210c 21 
PP2 4 2 210 2 d 210d Planet Elite 210d 21 
PP2 5 2 210 3 e 210e Planet Elite 210e 28 
PP2 6 2 210 3 f 210f Planet Elite 210f 28 
PP2 7 2 212 4 g 212g Planet Elite 212g 21 
PP2 8 2 212 5 h 212h Planet Elite 212h 21 
PP2 9 3 310 1 a 310a Planet Elite 310a 21,5 
PP2 10 3 310 1 b 310b Planet Elite 310b 21,5 
PP2 11 3 310 2 c 310c Planet Elite 310c 23,5 
PP2 12 3 310 2 d 310d Planet Elite 310d 23,5 
PP2 13 3 310 3 e 310e Planet Elite 310e 30,5 
PP2 14 3 310 3 f 310f Planet Elite 310f 30,5 
PP2 15 3 312 4 g 312g Planet Elite 312g 23,5 
PP2 16 3 312 5 h 312h Planet Elite 312h 23,5 
PP2 17 3 306 6 i 306i Planet Elite 306i 28 
PP2 18 3 306 6 j 306j Planet Elite 306j 28 
PP2 19 3 306 6 k 306k Planet Elite 306k 28 
PP2 20 3 306 6 l 306l Planet Elite 306l 28 
PP3 1 4 410 1 a 410a Planet Elite 410a 24 
PP3 2 4 410 1 b 410b Planet Elite 410b 24 
PP3 3 4 410 2 c 410c Planet Elite 410c 26 
PP3 4 4 410 2 d 410d Planet Elite 410d 26 
PP3 5 4 410 3 e 410e Planet Elite 410e 33 
PP3 6 4 410 3 f 410f Planet Elite 410f 33 
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PP3 7 4 412 4 g 412g Planet Elite 412g 26 
PP3 8 4 412 5 h 412h Planet Elite 412h 26 
PP3 9 5 510 1 a 510a Planet Elite 510a 26,5 
PP3 10 5 510 1 b 510b Planet Elite 510b 26,5 
PP3 11 5 510 2 c 510c Planet Elite 510c 28,5 
PP3 12 5 510 2 d 510d Planet Elite 510d 28,5 
PP3 13 5 510 3 e 510e Planet Elite 510e 35,5 
PP3 14 5 510 3 f 510f Planet Elite 510f 35,5 
PP3 15 5 512 4 g 512g Planet Elite 512g 28,5 
PP3 16 5 512 5 h 512h Planet Elite 512h 28,5 
PP3 17 5 506 6 i 506i Planet Elite 506i 33,5 
PP3 18 5 506 6 j 506j Planet Elite 506j 33,5 
PP3 19 5 506 6 k 506k Planet Elite 506k 33,5 
PP3 20 5 506 6 l 506l Planet Elite 506l 33,5 
PP4 1 6 610 1 a 610a Planet Elite 610a 29 
PP4 2 6 610 1 b 610b Planet Elite 610b 29 
PP4 3 6 610 2 c 610c Planet Elite 610c 31 
PP4 4 6 610 2 d 610d Planet Elite 610d 31 
PP4 5 6 610 3 e 610e Planet Elite 610e 38 
PP4 6 6 610 3 f 610f Planet Elite 610f 38 
PP4 7 6 612 4 g 612h Planet Elite 612h 31 
PP4 8 6 612 5 h 612h Planet Elite 612h 31 
PP4 9 7 710 1 a 710a Planet Elite 710a 31,5 
PP4 10 7 710 1 b 710b Planet Elite 710b 31,5 
PP4 11 7 710 2 c 710c Planet Elite 710c 33,5 
PP4 12 7 710 2 d 710d Planet Elite 710d 33,5 
PP4 13 7 710 3 e 710e Planet Elite 710e 40,5 
PP4 14 7 710 3 f 710f Planet Elite 710f 40,5 
PP4 15 7 712 4 g 712g Planet Elite 712g 33,5 
PP4 16 7 712 5 h 712h Planet Elite 712h 33,5 
PP4 17 7 706 6 i 706i Planet Elite 706i 38,5 
PP4 18 7 706 6 j 706j Planet Elite 706j 38,5 
PP4 19 7 706 6 k 706k Planet Elite 706k 38,5 
PP4 20 7 706 6 l 706l Planet Elite 706l 38,5 
PP5 1 8 810 1 a 810a Planet Elite 810a 34 
PP5 2 8 810 1 b 810b Planet Elite 810b 34 
PP5 3 8 810 2 c 810c Planet Elite 810c 36 
PP5 4 8 810 2 d 810d Planet Elite 810d 36 
PP5 5 8 810 3 e 810e Planet Elite 810e 43 
PP5 6 8 810 3 f 810f Planet Elite 810f 43 
PP5 7 8 812 4 g 812g Planet Elite 812g 37 
PP5 8 8 812 5 h 812h Planet Elite 812h 37 
         2782 
Tabulka 19: kabelová tabulka, zdroj: vlastní 
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3.6 Sumarizace  
Σ kabel Planet Elite cat5e 2 782 m  = 7 Kč/m  
Σ keystone RJ45  112  = 45 Kč/ks  
Σ 4-portová zásuvka  14x  = 15 Kč/ks 
Σ 2-portová zásuvka  14x  = 14,50 Kč/ks  
Σ 1-portová zásuvka  14x  = 40 Kč/ks 
Σ lišta 25x20   29m  = 19 Kč/m 
Σ lišta 30x20   11m  = 24 Kč/m 
Σ lišta rohová 40x17  18,5m  = 25 Kč/m 
Σ lišta rohová 25x17  8m  = 22 Kč/m 
Σ lišta 15x10   112m  = 11 Kč/m 
Σ parapetní kanál PK120x55 48m  = 235 Kč/m   
Σ lišta rohová 70x40  2m  = 28 Kč/m 
Σ lišta rohová  120x40 1,5m  = 44 Kč/m 
Σ lišta 130x40   8m   = 120 Kč/m 
Σ lišta 70x40   11m  = 65 Kč/m 
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3.7 Rozvaděč 
Nyní bude následovat popis jednotlivých prvků které budou umístěny v rozvaděči. 
3.7.1 Patch Panel 
Požadavky: 
• 19’’, monovatelný do racku 
• 24 portů, 48 portů, 16 portů 
• vhodný pro UTP kabely kategorie 5E 
 
Pro větší přehlednost je vhodné využít pro propojení patch panelu a switche, patch 
kabel. Jedná se o barevné UTP kabely různých barev, různých délek. 
3.7.2 návrh zapojení patchpanelů 
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Tabulka 20: osazení portů patch panelu pro první patro(PP1),  zdroj: vlastní 
Zelená – první patro 
Bílá barva – rezerva, zalepeno  
Tento návrh osazení patch panelu bude shodný s osazením switche 1. 
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Patch panel 2 – PP2 
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Tabulka 21: osazení portů patch panelu pro 2. a 3. patro(PP2),  zdroj: vlastní 
Červená barva – druhé patro 
Modrá barva – třetí patro 
Bílá barva – rezerva, zalepeno  
Tento návrh osazení patch panelu bude shodný s osazením switche 2. 
 
Patch panel 3 – PP3 
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Tabulka 22: osazení portů patch panelu pro 4. a 5. patro(PP3),  zdroj: vlastní 
Červená barva – čtvrté patro 
Modrá barva -  páté patro 
Bílá barva – rezerva, zalepeno  
Tento návrh osazení patch panelu bude shodný s osazením switche 3. 
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Patch panel 4 – PP4 
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Tabulka 23: osazení portů patch panelu pro 6. a 7.  patro(PP4),  zdroj: vlastní 
Červená barva – šesté patro 
Modrá barva -  sedmé patro  
Bílá barva – rezerva, zalepeno  
Tento návrh osazení patch panelu bude shodný s osazením switche 4. 
 
 
Patch panel 5 – PP5 
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Červená barva – osmé patro 
Bílá barva – rezerva, zalepeno  
Tento návrh osazení patch panelu bude shodný s osazením switche 5. 
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3.7.3 Switch  
Požadavky switch  
• 48 portů (switch 1), 24 portů (switch 2 a 3), 16 portů(switch 4) 
• Přenosová rychlost 1Gbit/s 
• Vhodný pro UTP kabely kategorie 5e 
• 19’’, monovatelný do racku 
• VPN (VLAN), pro možnost rozdělení sítě na zaměstnaneckou a ubytovací 
• podpora protokolu 1000Base-T 
 
Vybrat switch s více porty než aktuálně potřebujeme je s ohledem na budoucnost a 
možnost rozšíření více než vhodné 
 
Switch 1  (48 portů) 
Jako switch 1, doporučuji Switch Netgear Prosafe 48x 1000 Mbps, tento model 
uspokojuje veškeré zmíněné požadavky a navíc nabízí zabránění výpadků propustnosti, 
bezpečnostní opatření vysokého standartu, které bychom spíše čekali u dražších 
modelů. 
Heslem firmy Netgear je „hodně muziky za málo peněz“. Na tento switch jsem 
zaznamenal poměrně kladné recenze a i proto, že poměr cena/výkon je velice zajímavý, 
rozhodl jsem se pro tento model. 
Další vlastnosti -  výška: 4,3cm(1U), omezení rychlosti, lze jej spravovat pomocí 
konzoly v prostředí webového prohlížeče, kterou lze využít ke konfiguraci, sledování 
sítě i řešení problémů. Přepínače podporují také protokol SNMP, umožňující 
shromažďovat a sledovat data, spravovat zařízení a snadněji uplatňovat kritické 
kontroly a zásady v oblasti IT. Schopnost vytvoření VLAN. 
Cena: 13 331 Kč s DPH 
 
Switch 1 bude považován za hlavní switch, ostatní switche budou se switche 1 
propojeny. 
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Tabulka 24: osázení portů switche 1, zdroj: vlastní 
 
Zelená barva – první patro 
Žlutá  barva – zapojení do dalších switchů (switch 2-5) 
  
Switch 2-4 (24portů) 
Vybraný switch: ASUS GX1124i+ Web Smart L2 Switch 19", 24x GbitE 
Tento switch splňuje veškeré požadavky. Nabízí mimořádnou výkonnost, bohaté funkce 
a vysokou spolehlivost pro malé a střední společnosti a pro pokročilé uživatele.Kromě 
toho dokáže díky unikátní funkci VCT (Virtual Cable Test - virtuální test kabelu) 
vyřešit problémy s kabeláží s snížit náklady na výstavbu sítě a její údržbu. Díky Mini-
GBIC portu umožňuje také přidat modul pro optické kabely. 
Cena: 6666  Kč s DPH 
Velikost – výška = 4,4cm (1U) 
 
 
Switch 5 (16 portů) 
Vybraný switch: Asus GigaX1116B Switch 16x10/100/1000, 19’’ 
Switch 5 se od switche 2,3,4 liší pouze počtem portů. Ostatní vlastnosti jsou naprosto 
shodné. 
Cena: 4 997Kč s DPH 
Velikost – výška = 4,4cm (1U) 
Umístění přepínačů(switchů):  rozvaděč, místnost 104  
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3.7.4 Router 
V současné době, není možno přesně určit. Router bude totiž poskytnut od 
poskytovatele připojení, společností UPC. 
Umístění: na zdi u rozvaděče/ v rozvaděči(bude-li se jednat o router montovatelný do  
    racku), místnost 104 
 
3.7.5 Rack skříň 
Požadavky 
• Zamykatelná, kovová konstrukce 
• velikost 19’’ 
• místo v racku pro:   
o ventilátor 
o 5x patch panel 
o vyvazovací panel 
o 5x switch 
o 1x router 
o 1x UPS 
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Rozložení rozvaděče 
U1 Ventilátor 
U2 Rezerva 
U3 Patch panel 5 
U4 Vyvazovací panel 5 
U5 Switch 5 
U6 Patch panel 4 
U7 Vyvazovací panel 4 
U8 Switch 4 
U9 Patch panel 3 
U10 Vyvazovací panel 3 
U11 Switch 3 
U12 Patch panel 2 
U13 Vyvazovací panel 2 
U14 Switch 2 
U15 Patch panel 1 
U16 Vyvazovací panel 1 
U17 Switch 1 
U18 Rezerva 
U19 Router/rezerva 
U20 Rezerva 
U21 Rezerva 
U22 Rezerva 
U23 Rezerva 
U24 UPS 
 
Tabulka 25: rozmístění prvků v rozvaděči, zdroj: vlastní 
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Doporučený rozvaděč  
LC06+ 24U, 600x600 BK, skleněné dveře, 3-bodový zámek, 19’’ 
 
Obrázek 12: doporučený rozvaděč (rack skříň), zdroj: www.lan-shop.cz 
 
Cena: 11 305 Kč s DPH 
Umístění: místnost 104 (obrázek 9) 
 
 
 
3.8 Administrace, nastavení sítě 
Pro administraci a nastavení sítě doporučuji panu Masaříkovi najmout odbornou a 
kvalifikovanou firmu. 
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4 Finanční náročnost 
Veškeré aktivní a pasivní prvky jsem  vybíral v nejlepším možném poměru cena/výkon 
dle mého nejlepšího úsudku. Jednotlivé prvky byly vybrány v různých internetových 
obchodech(e-shop).Jelikož je pravděpodobné, že pan Masařík bude nakupovat u 
jednoho dodavatele, bude se skutečná cena lišit. Předpokládám, že maximální cenový 
rozptyl se bude pohybovat +/- 5 000Kč. 
4.1 Celková Sumarizace sítě 
Název Počet 
Cena za jednotku 
s DPH 
Celková cena 
s DPH v Kč 
UTP kabel cat.5E Planet Elite 2 792 m 7 Kč / m 19 544 
Kanály, lišty 250 m průměr  64Kč/m 15 998 
Keystone 98x 45 Kč/ks 4410 
Konektor RJ-45 112x 4 Kč/ks 448 
2portové zásuvky na omítku 14x 14,50 Kč/ks 203 
4portové zásuvky pro parapetní žlab 14x  15 Kč/ks 210 
1portové zásuvky na omítku včetně keystone 14x 40Kč/ks 560 
Switch 48p 1x 13 331 Kč 13 331 
Patch panel 48port Cat5E, UTP, blok 110, černý 1x 2 147 Kč 2 147 
Switch 24p 3x 6 666 Kč 19 998 
19" 5e patchpanel UTP, 24 portů,černý 3x 609 Kč/ks 1 827 
Switch 16p 1x 4 997 Kč 4 977 
Patch panel, černý, 19", Cat.5e, UTP, 16 portů 
RJ45, 1U, osazený, blok 110 1x 512 Kč 512 
19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plastový 
kanál 4x6 cm 
5x 288 Kč/ks 1 440 
Patch kabel Cat5E, UTP - 0,5m, červený 55x 12 Kč/ks 660 
Patch kabel Cat5E, UTP - 0,5m, modrý 57x 12 Kč/ks 648 
Patch kabel Cat5E, UTP - 1m, zelený 4x 16Kč/ks 64 
UPS 1x 10 723 Kč 10 723 
Rack rozvaděč 1x 11 305 Kč 11 305 
RACK 19" Ventilační jednotka vertikální 
220V/30W 2U 
1x 2 187 Kč 2 187  
Celková částka  98 322 Kč 
Tabulka 266: Sumarizační tabulka použitých prvků v síti, zdroj: vlastní 
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4.2 Zhodnocení přínosu 
O přínosu pro DM Juventus se bude uvažovat ve dvou rovinách. V první rovině bude 
zbudování sítě velikým přínosem pro chod DM Juventus. Ulehčí se, zrychlí se, 
zefektivní se, zpřehlední se práce zaměstnanců.  
V druhé rovině se zajisté zlepší image, přitažlivost pro potencionální ubytované. 
Ubytovanými jsou vesměs studenti, mladí lidé, pro které je dnes přístup k internetu 
velikou samozřejmostí a ubytovna, kde není k internetu přístup, je pro ně neatraktivní. 
V důsledku tedy předpokládám nárůst zájmu o ubytování v DM Juventus. Tím pádem 
předpokládám i větší obsazenost ubytovacích kapacit a samozřejmě zvýšení zisku. 
Tyto faktory je možno dále rozvíjet rozšířením sítě o Wi-Fi síť, pro kterou jsou již 
vytvořeny podmínky pro připojení. 
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5 Závěr 
Výsledkem této bakalářské práce je návrh kabelážního systému vyhotoveného 
v návaznosti na analytickou a teoretickou část práce. 
Jednalo se konkrétně o návrh kabelážního systému včetně aktivních a pasivních prvků 
pro budovu domova mládeže Juventus v Brně-Kohoutovicích. V současné době se 
v budově nenachází žádná oficiální počítačová síť a mým úkolem bylo tuto situaci 
změnit a počítačovou síť navrhnout. 
Návrh vychází z analytické a teoretické části bakalářské práce a obsahuje návrh 
kabelážích tras, jejich instalaci, rozhodnutí a doporučení o jednotlivých pasivních a 
aktivních prvcích sítě.  Celý návrh byl proveden v souladu s platnými normami a 
předpisy. Navržená síť by v praxi měla být kvalitní, flexibilní, přehledná, 
s předpokládanou dobou životnosti minimálně 10 let. Síť je také připravena na rychlé a 
jednoduché rozšíření o síť bezdrátovou (Wi-Fi). 
Výběr jednotlivých prvků sítě byl proveden s ohledem ne pouze na stávající trendy, ale i 
s výhledem do budoucnosti. Byla také snaha vybírat prvky v nejlepší poměru 
cena/výkon.  
Návrh tedy splňuje veškeré požadavky od zadavatele, jak na poskytování služeb sítě, 
tak i z finančního hlediska. Splněny jsou tudíž i stanovené cíle této bakalářské práce.  
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